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Immunization of School Pupils Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Health Protection 
Appeal Board under the Health Protection 
and Promotion Act; ("Commission") 
" board" means a "board" as defined in the 
Education Act; ("conseil" ) 
" designated diseases" means diphtheria, 
measles, mumps , poliomyelitis , rubella and 
tetanus ; ("maladies désignées" ) 
" immunization record" means a record of 
immunization maintained by a medical 
officer of health under this Act; ("dossier 
d'immunisation") 
" medical officer of health" means "medical 
officer of health" as defined in the Health 
Protection and Promotion Act; ("médecin-
hygiéniste" ) 
" parent" includes an individual or a corpora-
tion that has the responsibilities of a par-
ent ; (" père ou mère" ) 
" person" includes a board; (" personne" ) 
" physician" means legally qualified medical 
practitioner; ("médecin") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" pupil" means a pupil who is a minor; 
(" élève") 
" regulations" means regulations made under 
this Act ; (" règlements" ) 
" school" means a " private school" and a 
"school" as defined in the Education Act 
and includes a kindergarten, a junior kin-
dergarten and a beginners class within the 
meaning of the Education Act; ("école" ) 
"school day" means "school day" as defined 
in the Education Act; (" jour de classe") 
"statement of conscience or religious belief' 
means a statement by affidavit in the pre-
scribed form by a parent of the person 
named in the statement that immunization 
conflicts with the sincerely held convictions 
of the parent based on the parent's religion 
or conscience; ("déclaration de conscience 
ou de croyance religieuse") 
CHAPITRE 1.1 
Loi sur l'immunisation des élèves 
1 Les définitions qui suivent s' appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission d'appel pour 
la protection de la santé constituée en 
vertu de la Loi sur la protection et la pro-
motion de la santé. («Board») 
«Conseil» Conseil au sens de la Loi sur 
/'éducation. («board») 
«déclaration d'exemption médicale» Déclara-
tion sur la formule prescrite signée par un 
médecin et précisant que le programme 
d'immunisation prescrit contre une ou plu-
sieurs maladies désignées : 
a) peut nuire à la santé de la personne 
nommée dans la déclaration, 
b) n'est pas nécessaire parce que la per-
sonne nommée dans la déclaration a 
déjà été atteinte de cette maladie ou 
parce que le laboratoire a prouvé son 
immunité. («s tatement of medical 
exemption») 
«déclaration de conscience ou de croyance 
religieuse» Affidavit sur la formule pres-
crite du père ou de la mère de la personne 
qui y est nommée et précisant que l'immu-
nisation de l'élève entre en conflit avec ses 
convictions les plus chères qui sont fondées 
sur sa religion ou sa conscience. ( «State-
ment of conscience or religious belief») 
«dossier d'immunisation» Dossier d' immuni-
sation tenu par un médecin-hygiéniste en 
vertu de la présente loi. («immunization 
record») 
«école» École et école privée au sens de la 
Loi sur /'éducation, y compris un jardin 
d 'enfants, une maternelle et une classe 
pour débutants au sens de cette loi. 
(«school») 
«élève» Élève qui est mineur. («pupil») 
«jour de classe» Jour de classe au sens de la 
Loi sur l'éducation. («school day») 
«maladies désignées» Diphtérie , rougeole , 
oreillons, poliomyélite , rubéole et tétanos. 
( «designated diseases») 














Chap. 1.1 IMMUNIZATION OF SCHOOL PUPILS 
"statement of medical exemption" means a 
statement in the prescribed form signed by 
a physician stating that the prescribed pro-
gram of immunization in relation to a des-
ignated disease or designated diseases, 
(a) may be detrimental to the health of 
the persan named in the statement, or 
(b) is unnecessary in respect of the persan 
named in the statement by reason of 
past infection or laboratory evidence 
of immunity. ("déclaration d'exemp-
tion médicale") 1982, c. 41, s. l; 1983, 
C. 76, S. 1 (1); 1984, C. 62, S. 1. 
2. The purpose of this Act is to increase 
the protection of the health of children 
against the diseases that are designated dis-
eases under this Act. 1982, c. 41, s. 2. 
3.-{l) The parent of a pupil shall cause 
the pupil to complete the prescribed program 
of immunization in relation to each of the 
designated diseases. 
(2) Subsection (1) does not apply to the 
parent of a pupil in respect of the prescribed 
program of immunization in relation to a 
designated disease specified by a physician in 
a statement of medical exemption filed with 
the proper medical officer of health and, 
where the physician has specified an effective 
time period, only during the effective time 
period. 
(3) Subsection (1) does not apply to a par-
ent who has filed a statement of conscience 
or religious belief with the proper medical 
officer of health. 
(4) Subsection (1) does not apply to a par-
ent who, before the coming into force of this 
section, has filed with the proper medical 
officer of health a statement of religious 
belief in the form prescribed before the com-
ing into force of this section. 1984, c. 62, 
s. 2 , part. 
4. Every persan who contravenes section 
3 is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $1,000. 
1984, c. 62, s. 2, part. 
5. In proceedings under section 4, a cer-
tificate by a medical officer of health as to 
whether or not he or she has received a 
statement of medical exemption, a statement 
of conscience or religious belief or a state-
ment of religious belief is admissible in evi-
dence as proof in the absence of evidence to 
the contrary of the facts stated therein with-
out proof of the appointment or signature of 
the medical officer of health. 1984, c. 62, 
s. 2, part. 
«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au 
sens de la Loi sur la protection et la pro-
motion de la santé. ( «medical officer of 
health») 
«père ou mère» S'entend en outre de la per-
sonne physique ou morale qui possède les 
responsabilités d'un père ou d'une mère. 
(«parent») 
«personne» S'entend en outre d'un conseil. 
(«persan») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1982, chap. 41, art. 1; 1983, chap. 76, par. 
1 (1); 1984, chap. 62, art. 1. 
2 La présente loi vise à protéger davan-
tage les enfants contre les maladies désignées 
en vertu de la présente loi. 1982, chap. 41, 
art. 2. 
3 (1) Le père ou la mère d'un élève fait 
en sorte que l'élève suive en entier le pro-
gramme d'immunisation prescrit contre cha-
cune des maladies désignées. 
· (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
père ou à la mère d'un élève à l'égard du 
programme d'immunisation prescrit contre 
une maladie désignée qu'un médecin a préci-
sée dans la déclaration d'exemption médicale 
déposée auprès du médecin-hygiéniste com-
pétent. Si le médecin a précisé une durée de 
validité, le paragraphe (1) ne s'applique pas 
seulement pendant cette durée. 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
père ou à la mère qui a déposé une déclara-
tion de conscience ou de croyance religieuse 
auprès du médecin-hygiéniste compétent. 
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
père ou· à la mère qui, avant l'entrée en 
vigueur du présent article, a déposé une 
déclaration de croyance religieuse sur la for-
mule prescrite à cette époque auprès du 
médecin-hygiéniste compétent. 1984, chap. 
62, art. 2, en partie. 
4 Quiconque enfreint l'article 3 est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au plus 
1 000 $. 1984, chap. 62, art. 2, en partie. 
5 Lors des instances intentées en vertu de 
l'article 4, un certificat du médecin-hygiéniste 
portant qu'il a reçu ou non une déclaration 
d'exemption médicale, une déclaration de 
conscience ou de croyance. religieuse ou une 
déclaration de croyance religieuse est admis-
sible en preuve et constitue une preuve, en 
l'absence de preuves contraires, des faits qui 
y sont énoncés sans qu 'il soit nécessaire de 
prouver la qualité officielle ou la signature 
Objet de la 
loi 
Obligation du 





























IMMUNISATION DES ÉLÈVES chap. 1.1 
6.-{l) A medical officer of health, in the 
circumstances mentioned in subsection (2), 
by a written order may require a person who 
operates a school in the area served by the 
medical officer of health to suspend from 
attendance at the school a pupil named in the 
order. 1982, c. 41, s. 3 (1). 
(2) The circumstances mentioned in sub-
section (1) are, 
(a) that the medical officer of health has 
not received, 
(i) a statement signed by a physician 
showing that the pupil has com-
pleted the prescribed program of 
immunization in relation to the 
designated diseases, 
(ii) a statement of medical exemption 
in respect of the pupil or, where 
the medical officer of health has 
received a statement of medical 
exemption, the effective time 
period specified in the statement 
has expired and the medical offi-
cer of health has not received a 
further statement of medical 
exemption, or 
(iii) a statement of conscience or reli-
gious belief in respect of the 
pupil; and 
(b) that the medical officer of health is not 
satisfied that the pupil has completed, 
has commenced and will complete or 
will commence and complete the pre-
scribed program of immunization in 
relation to the designated diseases. 
1982, C. 41, S. 3 (2); 1984, C. 62, S. 3. 
7. A suspension under an order by a med-
ical officer of health under section 6 is for a 
period of twenty school days. 1982, c. 41, 
S. 4. 
8.-{1) A medical officer of health who 
makes an order under section 6 shall serve a 
copy of the order upon a parent of the pupil. 
(2) An order under section 6 is not valid 
unless written reasons for the order are 
included in or attached to the order. 
(3) A medical officer of health may make 
orders under section 6 from time to time in 
respect of a pupil where the circumstances 
specified in the section for making the order 
continue to exist. 1982, c. 41, s. 5. 
9. A medical officer of health who has 
made an order under section 6 shall rescind 
the order where the circumstances for mak-
ing the order no longer exist. 1982, c. 41, 
S. 6. 
du médecin-hygiéniste . 1984, chap. 62, art . 2, 
en partie. 
6 (1) Dans les cas mentionnés au para-
graphe (2), le médecin-hygiéniste peut, par 
écrit, ordonner à la personne qui fait fonc-
tionner une école dans le territoire qui relève 
de sa compétence de suspendre l'élève 
nommé dans l'ordre. 1982, chap. 41, par. 
3 (1). 
(2) Les cas mentionnés au paragraphe (1) 
sont les suivants : 
a) le médecin-hygiéniste n'a pas reçu, 
selon le cas : 
(i) une déclaration signée par un 
médecin et attestant que l'élève a 
suivi en entier le programme 
d'immunisation prescrit contre les 
maladies désignées, 
(ii) une déclaration d'exemption 
médicale à l'égard de l'élève ou, 
s'il a reçu une telle déclaration, 
la durée de validité mentionnée 
dans la déclaration a expiré et il 
n'a pas reçu une autre déclara-
tion, 
(iii) une déclaration de conscience ou 
de croyance religieuse à l'égard 
de l'élève; 
b) le médecin-hygiéniste n'est pas con-
vaincu que l'élève a suivi en entier , a 
commencé et suivra en entier, ou com-
mencera et suivra en entier le pro-
gramme d'immunisation prescrit con-
tre les maladies désignées. 1982, chap. 
41, par. 3 (2); 1984, chap. 62, art. 3. 
7 La durée de l'ordre de suspension du 
médecin-hygiéniste prévu à l'article 6 est 
fixée à vingt jours de classe. 1982, chap. 41, 
art. 4. 
8 (1) Le médecin-hygiéniste qui suspend 
un élève en vertu de l'article 6 signifie une 
copie de l'ordre au père ou à la mère de 
l'élève. 
(2) L'ordre de suspension prévu à l'article 
6 n'est pas valide s'il n'est pas motivé par 
écrit. 
(3) Le médecin-hygiéniste peut suspendre 
un élève plus d'une fois si les circonstances 
précisées à l'article 6 continuent d'exister. 
1982, chap. 41, art. 5. 
9 Le médecin-hygiéniste révoque l'ordre 
de suspension prévu à l'article 6 si les cir-
constances qui le justifiaient n'existent plus. 




























Chap. 1.1 IMMUNIZA TION OF SCHOOL PUPILS 
10. Every physician who administers an 
immunizing agent to a child in relation to a 
designated disease shall furnish to a parent of 
the child a statement signed by the physician 
showing that the physician has administered 
the immunizing agent to the child. 1982, 
C. 41, S. 7. 
11.-(1) Every medical officer of health 
shall maintain a record of immunization in 
the form and containing the information pre-
scribed by the regulations in respect of each 
pupil attending school in the area served by 
the medical officer of health. 
(2) A medical officer of health shall keep 
under review the immunization record main-
tained by the medical officer of health in 
respect of a pupil who has not completed the 
prescribed program of immunization in rela-
tion to the designated diseases. 1982, c. 41, 
S. 8. 
12.-(1) A medical officer of health, in 
the circumstances mentioned in subsection 
(2), by a written order may require a person 
who operates a school located in the health 
unit served by the medical officer of health 
to exclude from the school a pupil named in 
the order. 
(2) The circumstances mentioned in sub-
section (1) are, 
(a) that the medical officer of health is of 
the opinion, upon reasonable and 
probable grounds , that there is an out-
break or an immediate risk of an out-
break of a designated disease in the 
school at which the pupil attends; and 
(b) that the medical officer of health has 
not received, 
(i) a statement of immunization 
signed by a physician showing, or 
is not otheiwise satisfied, that the 
pupil has completed the pre-
scribed program of immunization 
in relation to the designated dis-
ease, or 
(ii) a statement of medical exemption 
in the prescribed form signed by 
a physician stating that the pre-
scribed program of immunization 
in relation to the designated dis-
ease is unnecessary in respect of 
the pupil by reason of past infec-
tion or laboratory evidence of 
immunity. 
(3) An order under subsection (1) remains 
in force until rescinded in writing by the 
medical officer of health. 
10 Le médecin qui administre à un enfant 
un produit immunisant contre une maladie 
désignée fournit au père ou à la mère de 
l'enfant une déclaration qu'il signe à cet 
effet. 1982, chap. 41, art. 7. 
11 (1) Le médecin-hygiéniste tient un 
dossier d'immunisation à l'égard de chaque 
élève qui fréquente une école située dans le 
territoire qui relève de sa compétence. Ce 
dossier est rédigé dans la forme et comprend 
les renseignements prescrits par les règle-
ments. 
(2) Le médecin-hygiéniste suit le dossier 
d'immunisation de l'élève qui n'a pas suivi en 
entier le programme d'immunisation prescrit 
contre les maladies désignées. 1982, chap. 
41, art. 8. 
12 (1) Dans le cas mentionné au paragra-
phe (2), le médecin-hygiéniste peut, par 
écrit, ordonner à la personne qui fait fonc-
tionner une école dans la circonscription 
sanitaire où il est affecté d'exclure l'élève 










(2) Le cas mentionné au paragraphe (1) Raisons 
est le suivant : 
a) le médecin-hygiéniste est d'avis, en se 
fondant sur des motifs raisonnables et 
probables , qu'une maladie désignée 
s'est déclarée ou risque de se déclarer 
immédiatement dans l'école que fré-
quente l'élève; 
b) il n'a pas reçu non plus, selon le cas: 
(i) une déclaration d ' immunisation 
signée par un médecin et attes-
tant que l'élève a suivi en entier 
le programme d'immunisation 
prescrit contre la maladie dési-
gnée, ou n'est pas autrement con-
vaincu de cet état de fait, 
(ii) une déclaration d'exemption 
médicale sur la formule prescrite 
signée par un médecin et attes-
tant que le programme d'immuni-
sation prescrit contre la maladie 
désignée n'est pas nécessaire 
parce que l'élève a déjà été 
atteint de cette maladie ou parce 
que le laboratoire a prouvé son 
immunité. 
(3) L'ordre d'exclusion donné en vertu du Ordre en 
vigueur 
paragraphe (1) reste en vigueur jusqu'à sa 
























IMMUNISATION DES ÉLÈVES chap. 1.1 355 
(4) A medical officer of health who makes 
an order under subsection (1) shall rescind 
the order as soon as the medical officer of 
health is satisfied that the outbreak or the 
immediate risk of the outbreak of the desig-
nated disease has ended. 
(5) The medical officer of health shall 
serve a copy of the order under subsection 
(1) upon a parent of the pupil and, where the 
pupil is sixteen or seventeen years of age, 
upon the pupil. 
(6) The medical officer of health shall 
serve a rescinding order made under subsec-
tion (4) upon the person who operates the 
school and shall serve a copy of the order 
upon a parent of the pupil and, where the 
pupil is sixteen or seventeen years of age, 
upon the pupil. 
(7) An order under subsection (1) shall 
include written reasons for the making of the 
order. 1982, c. 41, s. 9. 
13. A medical officer of health need not 
hold or afford to any person an opportunity 
for a hearing or afford to any person an 
opportunity to make submissions before 
making an order under this Act. 1982, c. 41, 
S. 10. 
14.-(1) Where a pupil transfers from a 
school, the person who operates the school 
shall give notice of the transfer in the pre-
scribed form to the medical officer of health 
serving the area in which the school is 
located. 
(2) Where the notice under subsection (1) 
states that the pupil is transferring to a 
school in an area under the jurisdiction of 
another medical officer of health, the medi-
cal officer of health shall send a copy of the 
immunization record of the pupil to the other 
medical officer of health. 1982, c. 41, s. 11. 
15.-(1) Where a medical officer of health 
makes an order under this Act requiring the 
suspension of a pupil or requiring that a 
pupil be excluded from a school due to an 
outbreak or an immediate risk of an out-
break of a designated disease, the medical 
officer of health shall serve upon a parent of 
the pupil or, where the pupil is sixteen or 
seventeen years of age, upon the pupil a 
notice of entitlement to a hearing. 
(2) A notice under subsection (1) shall 
inform the parent or pupil, as the case may 
be , that the parent or pupil is entitled to a 
hearing by the Board if the parent or pupil 
mails or delivers to the medical officer of 
health, to the Board and to the person who 
operates the school, within fifteen days after 
the notice is served on the parent or pupil, 
notice in writing requiring a hearing and the 
parent or pupil may so require such a hear-
ing. 
(4) Le médecin-hygiéniste révoque l'ordre 
d'exclusion donné en vertu du paragraphe (1) 
aussitôt qu'il est convaincu que la maladie 
désignée a été enrayée ou que le risque 
immédiat de manifestation de cette maladie a 
été écarté. 
(5) Le médecin-hygiéniste signifie une 
copie de l'ordre d'exclusion donné en vertu 
du paragraphe ( 1) au père ou à la mère _ de 
l'élève ou, si celui-ci a seize ou dix-sept ans, 
à l'élève lui-même. 
(6) Le médecin-hygiéniste signifie l'ordre 
de révocation donné en vertu du paragraphe 
(4) à la personne qui fait fonctionner l'école 
et il en signifie une copie au père ou à la 
mère de l'élève ou, si celui-ci a seize ou dix-






de l'ordre de 
révocation 
(7) L'ordre d'exclusion donné en vertu du Motivation 
écrite 
paragraphe (1) doit être motivé par écrit. 
1982, chap. 41 , art. 9. 
13 Avant de donner un ordre aux termes 
de la présente loi, le médecin-hygiéniste n' a 
pas besoin de tenir une enquête ou d'accor-
der à quiconque la possibilité de demander 
une audience ou de présenter des observa-
tions. 1982, chap. 41, art. 10. 
14 (1) Si l'élève change d'école, la per-
sonne qui fait fonctionner l'école en informe 
le médecin-hygiéniste compétent dans le ter-
ritoire où est située l'école au moyen de la 
formule prescrite. 
(2) Si l'avis prévu au paragraphe (1) pré-
cise que l'élève est transféré à une école 
située dans le territoire qui relève de la com-
pétence d ' un autre médecin-hygiéniste, le 
premier médecin envoie au deuxième une 
copie du dossier d'immunisation de l'élève. 
1982, chap. 41, art. 11. 
15 (1) Si le médecin-hygiéniste donne un 
ordre de suspension ou d'exclusion en vertu 
de la présente loi, il signifie au père ou à la 
mère de l'élève ou , si celui-ci a seize ou dix-
sept ans, à l'élève lui-même , un avis les 
informant qu' il a le droit de demander une 
audience. 
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) 
informe le père, la mère ou l'élève, selon le 
cas , qu ' il a le droit de demander une 
audience devant la Commission s' il poste ou 
remet un avis écrit à cet effet au médecin-
hygiéniste, à la Commission et à la personne 
qui fait fonctionner l'école dans les quinze 
jours qui suivent la date à laquelle l'avis lui a 
été signifié. Le père, la mère ou l'élève peut 


































Chap. 1.1 IMMUNIZATION OF SCHOOL PUPILS 
(3) Where a hearing by the Board is 
required in accordance with this section, the 
medical officer of health shall afford to the 
parent or pupil requiring the hearing a rea-
sonable opportunity before the hearing, 
(a) to show or to achieve compliance with 
all lawful requirements concerning the 
subject-matter of the hearing; and 
(b) to examine any written or documen-
tary evidence that will be produced or 
any report the contents of which will 
be given in evidence at the hearing. 
(4) Where a hearing is required in accor-
dance with this section, the Board shall 
appoint a time and place for and hold the 
hearing and the Board by order may con-
firm, alter or rescind the decision or order of 
the medical officer of health and for such 
purposes the Board may substitute its finding 
for that of the medical officer of health. 
1982, C. 41, S. 12 (l-4). 
(5) The Board shall hold a hearing under 
this section within fifteen days after receipt 
by the Board of the notice in writing requir-
ing the hearing and the Board may, from 
time to time at the request or with the con-
sent of the person requiring the hearing, 
extend the time for holding the hearing for 
such period or periods of time as the Board 
considers just. 1983, c. 76, s. 2. 
(6) The medical officer of health, the par-
ent or pupil who has required the hearing 
and such other persons as the Board may 
specify are parties to the proceedings before 
the Board. 
(7) Despite the fact that a hearing is 
required in accordance with this section, an 
order under this Act by a medical officer of 
health takes effect when it is served on the 
person to whom it is directed. 
(8) Members of the Board holding a hear-
ing shall not have taken part before the hear-
ing in any investigation or consideration of 
the subject-matter of the hearing and shall 
not communicate directly or indirectly in 
relation to the subject-matter of the hearing 
with any person or with any party or repre-
sentative of the party except upon notice to 
and opportunity for all parties to participate, 
but the Board may seek legal advice from an 
adviser independent from the parties and in 
such case the nature of the advice shall be 
made known to the parties in order that they 
may make submissions as to the law. 1982, 
C. 41, S. 12 (5-7). 
(9) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies or a transcript thereof 
shall be furnished upon the same terms as in 
(3) En cas de demande d'audience , le Possibilité de 
médecin-hygiéniste offre à l'auteur de la ~~~~~~~:'-er 
demande un délai suffisant, avant ces, etc. 
l'audience : 
a) pour se conformer aux exigences léga-
les relatives à l'objet de l'audience; 
b) pour examiner les preuves écrites ou 
documentaires qui y seront produites 
ou les rapports qui y seront présentés 
en preuve. 
(4) En cas de demande d'audience, la 
Commission fixe la date, l'heure et le lieu de 
l'audience et tient celle-ci. Elle peut, par 
ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer 
la décision ou l'ordre du médecin-hygiéniste. 
À cette fin, la Commission peut substituer 
son opinion à celle du médecin-hygiéniste. 
1982, chap. 41 , par. 12 (l) à (4). 
(5) La Commission tient une audience 
dans les quinze jours qui suivent le moment 
où elle reçoit un avis écrit de demande d'au-
dience. Elle peut , à la demande de l'auteur 
de la dem&nde ou avec son consentement, 
proroger ce délai pendant la ou les périodes 
qu'elle estime justes. 1983, chap. 76, art. 2. 
(6) Sont parties à l'instance devant la 
Commission le médecin-hygiéniste, l'auteur 
de la demande et les autres personnes que la 
Commission peut désigner. 






(7) Malgré la demande d'audience, l'ordre Entrée en 
vigueur de 
du médecin-hygiéniste est exécutoire quand il l'ordre 
est signifié à la personne à qui il est adressé. 
(8) Les membres de la Commission qui 
participent à une audience ne doivent pas 
avoir déjà pris part à une enquête ou à une 
étude relative à la même question. lis ne 
communiquent pas directement ni indirecte-
ment avec qui que ce soit, notamment l'une 
des parties ou son représentant, au sujet de 
l'affaire en litige, si ce n'est après en avoir 
avisé toutes les parties et leur avoir fourni 
l'occasion d'y participer. Toutefois, la Com-
mission peut demander des conseils juridi-
ques d'un expert indépendant des parties et, 
dans ce cas, la teneur des conseils donnés est 
communiquée aux parties pour leur permet-
tre de présenter des observations relatives au 
droit applicable. 1982, chap. 41, par. 12 (5) à 
(7). 
(9) Le témoignage oral recueilli devant la 
Commission est consigné, et des copies ou 
une transcription en sont fournies sur 
demande aux mêmes conditions que celles 
Les membres 
décident sans 

























the Ontario Court (General Division). 1982, 
c. 41 , s. 12 (8), revised. 
(10) The findings of fact of the Board pur-
suant to a hearing shall be based exclusively 
on evidence admissible or matters that may 
be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(11) No member of the Board shall partic-
ipate in a decision of the Board pursuant to a 
hearing unless he or she was present 
throughout the heai:ing and heard the evi-
dence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
decision of the Board shall be given unless ail 
members so present participate in the deci-
sion. 
(12) Documents and things put in evi-
dence at a hearing shall, upon the request of 
the person who produced them, be released 
to the party by the Board within a reasonable 
time after the matter in issue has been finally 
determined. 1982, c. 41, s. 12 (9-11). 
16.-(1) Any party to the proceedings 
before the Board under this Act may appeal 
from its decision or order to the Divisional 
Court in accordance with the rules of court. 
1982, C. 41, S. 13 (1). 
(2) Where any party appeals from a deci-
sion or order of the Board under this Act, 
the Board shall forthwith file in the Ontario 
Court (General Division) the record of the 
proceedings before it in which the decision 
was made , which, together with the tran-
script of evidence if it is not part of the 
Board's record , shall constitute the record in 
the appeal. 1982, c. 41, s. 13 (2), revised. 
(3) An appeal under this section may be 
made on questions of law or fact or both and 
the court may affirm or may rescind the deci-
sion of the Board and may exercise ail pow-
ers of the Board to confirm, alter or rescind 
the order that is the subject of the appeal 
and to substitute its findings for that of the 
person who made the order as the court con-
siders proper and for such purposes the court 
may substitute its opinion for that of the per-
son who made the order or of the Board, or 
the court may refer the matter back to the 
Board for rehearing, in whole or in part, in 
accordance with such directions as the court 
considers proper. 1982, c. 41 , s. 13 (3). 
Regulations 17. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing any matter referred to in 
this Act as prescribed by the regula-
tions; 
qui sont imposées en Co ur de I'Ontario 
(Division générale). 1982, chap. 41 , par. 12 
(8), révisé. 
(10) La Commission fonde ses conclusions 
de fait uniquement sur la preuve admissible 
ou sur ce qu'elle peut connaître d 'office en 
vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur 
l'exercice des compétences légales. 
( 11) Aucun membre de la Commission ne 
prend part à la décision que la Commission 
rend à la suite d'une audience s'il n'a pas 
assisté à toute l'audience et n'a pas entendu 
la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si 
les parties y consentent , la Commission ne 
rend pas de décision à moins que tous les 
membres ainsi présents n'y prennent part . 
(12) À la demande de la personne qui a 
produit des documents et des objets en 
preuve, la Commission les lui re nd dans un 
délai raisonnable après le règlement définitif 
de l'affaire. 1982, chap. 41, par. 12 (9) à 
(11 ). 
16 (1) Toute partie à l' instance intro-
duite devant la Commission en vertu de la 
présente loi peut en appeler de sa décision 
ou de son ordonnance à la Cour divisionnaire 
conformément aux règles de pratique . 1982, 
chap. 41, par. 13 (1). 
(2) En cas d 'appel , la Commission dépose 
sans délai auprès de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) le dossier de l'instance à 
la suite de laquelle a été rendue la décision. 
Ce dossier, accompagné de la transcription 
de la preuve si elle ne fait pas partie du dos-
sier de la Commission , constitue le dossier 
d'appel. 1982, chap. 41, par. 13 (2) , révisé. 
(3) L'appel interjeté aux termes du pré-
sent article peut porter sur des questions de 
droit ou de fait ou les deux. La cour peut 
confirmer ou annuler la décision de la Com-
mission et en exercer tous les pouvoirs pour 
confirmer , modifier o u révoquer l'ordre 
porté en appel et pour substituer ses conclu-
sions à celles de la personne qui a donné l'or-
dre, selon ce que la cour juge approprié . À 
cette fin , la cour peut substituer son opinion 
à celle de la personne qui a donné l'ordre ou 
à celle de la Commission, ou elle peut ren-
voyer l'affaire à la Commission pour qu'elle 
l'entende à nouveau , en tout ou en partie , 
conformément aux directives qu 'elle juge 

















de la cour 
Pouvoir de la 
cour lors d'un 
appel 
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement ; 
a) prescrire une question me ntionnée 
dans la présente loi comme étant pres-







Chap. I.1 IMMUNIZATION OF SCHOOL PUPILS 
(b) prescribing forms and providing for 
their use and requiring that statements 
of conscience or religious belief be in 
the form of affidavits; 
(c) governing the custody, recording, 
inspection and destruction of records 
in respect of immunizations in relation 
to designated diseases; 
( d) prescribing programs of immunization 
in respect of designated diseases, 
including specifying immunizing agents 
and the number and timing of dosages 
of immunizing agents; 
(e) classifying children, pupils or persans 
and exempting any such class from any 
provision of this Act or the regulations 
and prescribing conditions to which 
such exemption shall be subject; 
(f) requmng and governing reports by 
persans who operate schools to medi-
cal. officers of health in respect of 
records and documentation related to 
the immunization of children applying 
for admission to the schools and pupils 
and former pupils in the schools; 
(g) respecting any other matter that the 
Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary or advisable to carry 
out effectively the intent and purpose 
of this Act. 1982, c. 41, s. 14; 1984, 
C. 62, S. 4. 
18.-{l) Any notice, order or other docu-
ment under this Act or the regulations is suf-
ficiently given, served or delivered if deliv-
ered personally or sent by ordinary mail 
addressed to the persan to whom it is to be 
given, served or delivered at his or her last 
known address. 
(2) A notice, order or other document 
sent by ordinary mail in accordance with sub-
section (1) shall be deemed to be given, 
served or delivered on the seventh day after 
the day of mailing, unless the persan to 
whom it is sent establishes that, acting in 
good faith, the persan did not receive the 
notice, order or other document until a later 
date through absence, accident, illness or 
other cause beyond the person's control. 
1982, C. 41, S. 15. 
b) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi, et exiger 
que les déclarations de conscience ou 
de croyance religieuse soient données 
par affidavit; 
c) régir la garde, l'enregistrement, l'exa-
men et la destruction de dossiers rela-
tivement à l'immunisation contre des 
maladies désignées; 
d) prescrire des programmes d'immunisa-
tion contre des maladies désignées, et 
préciser les produits immunisants ainsi 
que le nombre et la fréquence des 
doses; 
e) classer des enfants, des élèves ou des 
personnes dans des catégories, sous-
traire une de ces catégories à l'applica-
tion d'une disposition de la présente 
loi ou des règlements, et prescrire les 
conditions dont est assortie cette 
exemption; 
f) exiger et régir les rapports que les per-
sonnes qui font fonctionner des écoles 
doivent présenter aux médecins-
hygiénistes en ce qui concerne la docu-
mentation et les dossiers relatifs à l'im-
munisation des enfants qui demandent 
à être admis à une école et des élèves 
et des anciens élèves de l'école; 
g) traiter des questions que le Iieutenant-
gouverneur en conseil juge utiles ou 
nécessaires pour réaliser efficacement 
l'intention et l'objet de la présente loi. 
1982, chap. 41, art. 14; 1984,chap. 62, 
art. 4. 
18 (1) L'avis, l'ordre, l'ordonnance ou le 
document prévu par la présente loi ou les 
règlements est valablement donné, signifié ou 
remis s'il est remis à personne ou envoyé par 
courrier ordinaire à la dernière adresse con-
nue du destinataire. 
(2) S'il est envoyé par courrier ordinaire 
conformément au paragraphe (1), l'avis, l'or-
dre, l'ordonnance ou le document est réputé 
donné, signifié ou remis le septième jour qui 
suit la date de la mise à la poste à moins que 
le destinataire ne démontre qu'il ne l'a reçu, 
en toute bonne foi, qu'à une date ultérieure 
par suite de son absence, d'un accident ou 
d'une maladie ou pour tout autre motif 
indépendant de sa volonté. 1982, chap. 41, 
art. 15. 
Signification 
Date où l'avis 
est réputé 
signifié 
